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ПАЛЕОНТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРОНСЬКИХ ВІДКЛАДІВ  
ЗАХІДНОГО СХИЛУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА 
 
Туронські відклади східної Волині мають велике площинне поширення, з ними пов'язана низка родовищ неметалевої си-
ровини, втім стратиграфічна позиція їх ще недостатньо обґрунтована. У роботі представлені результати вивчення зали-
шків вапняного нанопланктону, форамініфер, остракод та двостулкових молюсків з цієї території. У найбільш повному 
розрізі кар'єру цементного заводу у м. Здолбунів встановлено дві пачки за літологічними ознаками, на межі їх простежені 
сліди перерви. Виділені зони за нанопланктоном: UC6 нижнього турону, UC7 – верхньої частини нижнього турону, UC9 - 
верхньої частини середнього – верхнього турону, розмив, на межі нижньої та верхньої пачки відповідає зоні UC8 – нижній 
частині середнього турону; та форамініферами: Marginotruncana pseudolinneiana - нижнього турону, Marginotruncana 
coronata – середнього турону та Dicarinella canaliculata – середнього – верхнього турону. 
За форамініферами, остракодами та двостулковими молюсками встановлені особливості туронського палеобасейну. 
В ранньому туроні комплекс вапняного нанопланктону та форамініфер збіднений, остракоди представлені одним видом, 
пелециподи дуже рідкі, а ті що є тонкостінні та дрібні, що вказує на значну глибину басейну. На початку середнього туро-
ну спостерігається перерва в накопиченні карбонатного осаду, що супроводжувалась ерозією або карстом у підводних умо-
вах. У середньому туроні починається накопичення осаду, але в значно мілководніших умовах. З часом басейн мілішає, що 
супроводжується збільшенням таксономічного різноманіття та кількості залишків бентосу. В пізньому туроні глибина 
басейну зменшується, при цьому зменшується видове різноманіття планктонних форамініфер та збільшується кількість 
видів остракод та двостулкових молюсків. 
Ключові слов: Турон, Волино-Подільська плита, вапняний нанопланктон, форамініфери, остракоди, двостулкові мо-
люски. 
А. В. Матвеев, И. В. Колосова, Я. C. Курепа, В. В. Синегубка, А. Д. Шомина. ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАК-
ТЕРИСТИКА ТУРОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНОГО СКЛОНА УКРАИНСКОГО ЩИТА. Туронские отложения во-
сточной Волыни имеют большое площадное распространение, с ними связан ряд месторождений неметаллического сырья, 
впрочем, стратиграфическая позиция их еще недостаточно обоснована. В работе представлены результаты изучения 
остатков известкового нанопланктона, фораминифер, остракод и двустворчатых моллюсков с этой территории. В 
наиболее полном разрезе карьера цементного завода в г. Здолбунов установлены две пачки по литологическим признакам, на 
границе их прослежены следы перерыва.Выделены зоны по нанопланктону UC6 нижнего турона, UC7 – верхней части 
нижнего турона, UC9 – верхней части среднего – верхнего турона, размыв на границе нижней и верхней пачек соответ-
ствует зоне UC8 – нижней части среднего турона; и фораминиферам: Marginotruncana pseudolinneiana – нижнего турона, 
Marginotruncana coronata – среднего турона и Dicarinella canaliculata – среднего-верхнего турано.  
По фораминиферам, остракодами и двустворчатым моллюскам установлены особенности туронского палеобассей-
на. В раннем туроне комплекс известкового нанопланктона и фораминифер обеднен, остракоды представлены одним ви-
дом, пелециподы очень редки, а те что есть тонкостенные и мелкие, что указывает на значительную глубину бассейна. В 
начале среднего турона наблюдается перерыв в осадконакоплении, который сопровождался эрозией или карстом в подвод-
ных условиях. В конце среднего турона начинается осадконакопление, но в более мелководных условиях. Со временем бас-
сейн мельчает, что сопровождается увеличением таксономического разнообразия и количества остатков бентоса. В позд-
нем туроне глубина бассейна уменьшается, при этом уменьшается разнообразие планктонных фораминифер и увеличива-
ется количество видов остракод и двустворчатых моллюсков. 
Ключевые слова: Турон, Волыно-Подольская плита, известковый нанопланктон, фораминиферы, остракоды, дву-
створчатые моллюски. 
 
Вступ. Верхньокрейдові відклади в межах 
західного схилу Українського щита (УЩ) пред-
ставлені сеноманським, туронським і коньяксь-
ким ярусами. Відклади турону поміж них мають 
найбільше поширення, відіграють важливу роль 
у геологічній будові й господарській діяльності 
населення дослідженої території, та достатньо 
хорошу відслоненість. Незважаючи на це їх па-
леонтологічна характеристика залишається до-
сить неповною, перш за все через малу та не сис-
темну вивченість. 
Аналіз попередніх публікацій. Історія дос-
ліджень крейдових відкладів західного схилу 
Українського щита розпочинається з початку ХІХ 
ст. До середини ХХ ст. вона характеризується 
несистемними зборами фактичного матеріалу в 
межах існуючих відслонень і поодиноких сверд-
ловин, а також першими спробами узагальнення 
геологічної будови регіону та стратиграфічного 
розчленування порід. З 1953 року вивченням за-
хідного схилу УЩ розпочали займатися спеціалі-
зовані геологічні підрозділи із широким залучен-
ням колонкового буріння. Попри більше ніж пів-
вікову історію геологічно вивчення, на сьогодні 
ця територія не охоплена жодним листом новіт-
ньої Держгеолкарти-200.  
Вперше палеонтологічна характеристика ві-
дкладів турону західного схилу Українського щи-
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та з’являється у збірнику праць 1865-1868 рр. Е. 
Ейхвальда [15]. В ній автор приводить кілька ви-
дів двостулкових молюсків знайдених у крейдо-
вих відкладах в м. Кременець (Тернопільська 
обл.) та його околицях, проте зображення даних 
видів відсутні. Г.А. Радкевич у роботі 1892 р. 
узагальнив зібрані ним дані про геологію, стра-
тиграфію та фосилії турон-сенону Волині [11]. 
В.Д. Ласкарев у пояснювальній записці до 17-го 
листа приводить перелік турон-сенонської фауни 
із колекції Г.А. Радкевича та знайденої ним осо-
бисто з м. Кременець, с. Білогородка, с. Повча, с. 
Старомильськ, м. Рівне та ін. У результатах дос-
лідження крейди на Волині, опублікованих у 
1928 р., польський вчений-геолог А. Мазурек 
приводить короткий перелік фауни з цієї терито-
рії [17]. В роботі А. Мазурека 1931 року приво-
дяться результати палеонтологічного вивчення 
туронських відкладів с. Янова Долина [16]. У 50-
90х роках вивченням макропалеонтологічних 
решток східної частини Волино-Поділля займа-
лися переважно С.І. Пастернак та його учні – В.І. 
Гаврилишин, С.П. Коцюбинський і В.А. Гинда. В 
60-х роках ними зібрано і досліджено багатий 
палеонтологічний матеріал з відкладів турону м. 
Кременець [8]. 
Переважна більшість мікропалеонтологіч-
них досліджень відкладів турону західного схилу 
УЩ пов’язані із супроводом геолого-знімальних 
робіт, що проводилися тут в 60-80 рр. ХХ ст. гео-
логічним об’єднанням «Північукргеологія». Мік-
рофосилії (переважно форамініфери) вивчалися 
штатним палеонтологом Л.Ф. Гончарук. Також 
вивченням пізньокрейдових форамініфер Воли-
но-Поділля займалася А.М. Волошина, яка вико-
нувала мікропалеонтологічний аналіз кернових 
проб, відібраних під час перших геолого-
знімальних робіт в межах західного схилу УЩ, 
проведених Львівською комплексною геологіч-
ною експедицією у 1954-1959 рр. С.В. Розумейко 
1969 р. опублікувала результати вивчення фора-
мініфер з турону околиць м. Кременець [12]. 
Єдина комплексна робота з мікро- та макро-
палеонтологічного вивчення туронських відкла-
дів західного схилу УЩ проведена С.В. Розумей-
ко, А.М. Романів та В.І. Гаврилишиним у кар’єрі 
Здолбунівського родовища писальної крейди 
[13]. В ній подані результати дослідження верх-
ньокрейдових відкладів на різних горизонтах 
кар’єру та їх стратиграфічне розчленування за 
комплексами форамініфер, нанопланктону та мо-
люсків. 
Туронські остракоди згадуються лише у ро-
боті Ю.В. Діденко [5], де вони описані з відсло-
нень міста Кременець, Бережани та села Дубівці. 
Матеріали та методи. Матеріалом дослі-
дження стали збори 2017 року, що проходили на 
півдні Рівненської та півночі Хмельницької обла-
стей (рис. 1). Основний матеріал отримано у роз-
різі кар'єру цементного заводу у м. Здолбунів. 
Цей кар'єр п'ятьма уступами вскриває близько 40 
метрів білої писальної крейди туронського віку. 
Нажаль сеноманські відклади, описані у роботі 
С.В. Розумейко та ін. [13], на теперішній час зна-
ходяться нижче рівня грунтових вод і не доступні 
для вивчення. 
Виходи крейди біля сел Острів, Півче, Сто-
роничі та Жемелинці представлені невеликими 
відслоненнями, що дають матеріал для виявлення 
особливостей площинного поширення органіч-
них решток. 
Вивчення іхнотекстур проводилось за мето-
дикою Г.І. Бушинського [3]. Мікрофауністичні 
рештки досліджувались за допомогою оптичного 
мікроскопа МБС-9 та електронного мікроскопа 
VEGA3 лабораторії фізики тонких плівок Хар-
ківського національного університету імені В.Н. 
Каразіна. Особливості методики дослідження 
вапняного нанопланктону викладені у роботі 
А.В. Матвєєва 9. 
Макропалеонтологічні дослідження зібрано-
го матеріалу з верифікації та опису виконані за 
класичною методикою морфологічно-порівняль-
ного аналізу. 
Результати та обговорення. 
Літологія. Літологічна характеристика відк-
ладів турону західного схилу УЩ подається за 
результатами детального вивчення найбільш по-
вного їх розрізу в кар’єрі поблизу м. Здолбунів.  
У літологічному відношенні туронська 
крейда, що відслонюється в Здолбунівському 
кар’єрі, поділяється на дві частини: нижню (бли-
зько 13 м вверх від рівня ґрунтових вод) та верх-
ню (більше 20 метрів в залежності від рівня па-
леорельєфу). Межею між ними є рівень розвитку 
карстових порожнин, заповнених жовтувато-
сірим піскуватим дрібнозернистим матеріалом. 
Розміри цих тіл 5-7 м завтовшки та більше 20 м 
по простяганню. 
Нижня пачка крейди представлена грубою 
ясно сірою крейдою. Іхнотекстури представлені 
нечітко вираженими плямами (рис. 2а) розміром 
до декількох сантиметрів. В цій пачці, під час 
підготовки проб на мікрофауністичний аналіз, 
зустрінуті численні дрібні залишки макрофауніс-
тичних решток: брахіопод (дорослих та ювеніль-
них), уламки мушель устриць та іноцерамів, гас-
тропод, морських їжаків, мшанок, губок, офіур та 
морських зірок, коралів, усоногих раків. При 
цьому крупні уламки, що можуть вказувати на їх 
видову належність, зустрічаються досить рідко. 
Верхня пачка складена білою писальною 
крейдою з прошарками желвакових кременів у 
самій верхній його частині та численними субго- 
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Рис. 1. Схема розташування досліджених розрізів. 
 
 
Рис. 2. Іхнотестури крейди туронського віку зі Здолбунівського кар’єру:  
а – нижньої пачки; б – верхньої пачки. 
 
ризонтальними структурами "твердого дна". Іх-
нотекстури представлені численними субверти-
кальними тріщинками неправильної форми (рис. 
2б). Дрібні залишки макрофауни, виявлені під 
час підготовки проб на мікрофауністичний ана-
ліз, представлені майже тільки спікулами губок. 
Проте, кількість виявлених крупних уламків та 
майже цілих частин фосилій у цій пачці значно 
збільшується, в порівнянні з нижньою. 
Наявність структур "твердого дна" вказує на 
активний гідродинамічний режим тогочасного 
морського басейну та присутності середньо-
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потужних придонних течій. Повторюваність роз-
миву свідчить про наявність евстатичних коли-
вань або переміщення напрямку (локації) при-
донних течій. 
Вапняний нанопланктон. Вапняний нано-
планктон є основною складовою крейдових по-
рід. Цілі коколіти складають 30-50% породи, ін-
ша частина складена переважно уламками коко-
літів. Комплекс нанопланктону досить одномані-
тний у всіх вивчених зразках. Домінантних видів 
нема, але більшість комплексу представлена ви-
дами (табл. І): Watznaueria barnesae (B1ack, 
1959); Chiastozygus litterarius (Gorka, 1957); Stau-
rolithites crux (Deflandre, Fert, 1954); Biscutum 
blacki Gartner,1968; Zeugrhabdothus xenotus (Stov-
er, 1966). Дещо рідше, але в усіх зразках зустрі-
чаються: Cyclagelosphaera margereli Noel, 1965; 
Eiffellithus turriseiffelii (Deflandre, 1954); Chiasto-
zygus anceps Gorka, 1957; Microrhabdulus deco-
ratus Deflandre, 1959; M. belgicus Hay, Towe, 
1963; Discorhabdus cruciatus (Bukry, 1969); Epro-
lithus floralis Stradner, 1962; Lithraphidites car-
niolensis Deflandre, 1963; Manivitella pemmatoidea 
(Deflandre, 1965); Nannoconus elongatus Brö-
nnimann, 1955; Prediscosphaera cretacea (Arkhan-
gelski, 1912); Zeugrhabdothus embergeri (Noel, 
1959). Поодинокими екземплярами представлені: 
Eiffellithus eximius (Stover, 1966); Kamptnerius 
magnificus Deflandre, 1959; Lithastrinus sep-
tenarius Forchheimer, 1972; Cylindralithus serratus 
Bramlette, Martini, 1964;. Cretarhabdus conicus 
Bramlette, Martini, 1964; Cribrosphaerella ehr-
enbergi (Arkhangelski, 1912) Corollithion signum 
Stradner, 1963; Retecapsa crenulata (Bramlette, 
Martini, 1964); Rotelapillus laffittei (Noel, 1957); 
Quadrum gartneri Prins, Perch-Nielsen, 1977. 
Комплекс коколітів нижньої пачки дозволяє 
віднести її до зони UC6 шкали Барнет [14] ниж-
нього турону (рис. 3). В самій верхній частині 
цієї пачки з'являються поодинокі Quadrum gart-
neri, що дозволяє віднести цю частину до зони 
UC7. У пісках, що заповнюють карстові порож-
нини, коколіти також зустрічаються, що каже про 
їх морський генезис, але мала їх кількість не дає 
можливості встановити їх вік. 
У підошві верхньої пачки з'являється Lit-
hastrinus septenarius, що дає змогу виділити зону 
UC9 верхня частина середнього – верхній турон. 
Таким чином розмив, на межі нижньої та верх-
ньої пачки відповідає зоні UC8 – нижній частині 
середнього турону. 
Відклади крейди біля села Стороничі відно-
сяться до зони UC6 (низи нижнього турону); біля 
села Острів - до зони UC7 (верхи нижнього ту-
рону) біля сел Півче та Жемелинці до зони UC9 
(середній-верхній турон). 
Форамініфери. У розрізі Здолбунова кіль-
кість видів форамініфер становить 52, вагома ча-
стка (у кількісному співвідношенні) яких є рода-
ми планктонної асоціації помірних та бореальних 
поясів. Співвідношення планктон/бентос у ви-
вченому інтервалі в середньому становить 52%, а 
за кількістю черепашок – 70-85% (Табл. ІІ). 
Представники планктонної асоціації були 
розділені на наступні групи: 
1. Види-індекси інтервал-зони Marginotruncana 
pseudolinneiana [7]: Marginotruncana pseudo-
linneiana Pessagno, 1967; Dicarinella imbricata 
(Mornod), 1976. 
2. Види, характерні для інтервал-зони 
Marginotruncana pseudolinneiana: Globigeri-
nella ultramicra Subbotina, 1949, Haplophrag-
moides herbichi Neagu, 1968;  
3. Види широкого стратиграфічного діапазону, 
характерні для середнього - верхнього турону: 
Dicarinella canaliculata (Reuss, 1846), Hed-
bergella delrioensis (Carsey, 1926), Archaeoglo-
bigerina bosquensis Pessagno, 1967, Ramulina 
chapmani Barnard, 1972; 
4. Види-індекси інтервал-зони Marginotruncana 
coronata [7]: Marginotruncana sigali (Reichel, 
1950), Marginotruncana schneegansi (Sigal, 
1952), Whiteinella paradubia (Sigal), 1952, 
Whiteinella archaeocretacea Pessagno, 1967, 
Archeoglobigerina blowi Pessagno, 1967; 
5. Види широкого стратиграфічного діапазону, 
характерні для верхнього турону: Murico-
hedbergella delrioensis (Carsey, 1926), Ramuli-
na aculeata (d'Orbigny), Ramulina wrightii Bar-
nard, 1972, Ramulina laevis Jones, 1875, Aruno-
bulimina sp., Praebulimina angulata Sliter, 1968, 
Strictocostella pseudoscripta (Cushman, 1937), 
Haplophragmium aequale (Roemer); 
Бентосна асоціація представлена трьома 
групами: 
1. Види широкого стратиграфічного розповсю-
дження, характерні для середнього турону: 
Palmula ornata (Reuss, 1833), Epistomina 
caracolla (Roemer, 1841), Planularia decora 
Lipnik, 1974, Eggerellina micra Voloshina, 
1972, Ataxophragmium initiale Voloshinova, 
1972, Gaudryina pyramidata Cushman, 1926, 
Anomalina umbilicata (Brotzen), Anomalina stel-
ligera (Marie), Tritaxia pyramidata Reuss, 1863, 
Nodosaria monile Hagenow, 1842, Frondicularia 
archiacana d'Orbigny, 1840, Stensioeina gracilis 
Brotzen, 1945, Nodosarella texana Cushman, 
1938, Frondicularia striatula Reuss, 1863, 
Gaudryina piramidata Cushman, 1926, Cithari-
nella sp. 
2. Види вузького стратиграфічного розповсю-
дження, характерні для верхнього турону [6]: 
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Табл. I. Вапняний нанопланктон турону розрізу Здолбунівського кар’єру.  
1) Eprolithus floralis (Stradner, 1962) Stover, 1966; 2) Lithastrinus septenarius Forchheimer, 1972;  
3) Gartnerago obliquum (Stradner, 1963) Noël, 1970; 4) Tranolithus orionatus (Reinhardt, 1966a)  
Reinhardt, 1966b; 5) Prediscosphaera cretacea (Arkhangelsky, 1912) Gartner, 1968; 6) Zeugrhabdotus  
diplogrammus (Deflandre in Deflandre & Fert, 1954) Burnett in Gale et al., 1996; 7) Rotelapillus  
crenulatus (Stover, 1966) Perch-Nielsen, 1984; 8) Discorhabdus ignotus (Górka, 1957)  
Perch-Nielsen, 1968; 9) Zeugrhabdotus embergeri (Noël, 1959) Perch-Nielsen, 1984 
 
1954) [4, 6], Frondicularia ortocarena Marie, 
1937, Tribrachia trianguena Lypnyk, 1976, Sitel-
la laevis (Beissel, 1891); 
3. Види широкого стратиграфічного розповсю-
дження, характерні для кінця середнього ту-
рону - початку верхнього [6]: Gavelinella 
thalmanni (Brotzen, 1936), Marssonella oxycona 
Reuss, 1860, Gyroidinoides sp., Lenticulina 
subangulata (Reuss), 1863, Neoflabellina jarvisi 
(Cushman, 1935), Nodosaria sp., Vaginulina 
truncate Reuss, 1863, Palmula elliptica (Nilsson, 
1826). 
Наявність характерних видів-індексів інтер- 
вал-зони Marginotruncana pseudolinneiana дає мо-
жливість провести верхню границю цієї зони. 
Враховуючи, що Marginotruncana pseudolin-
neiana Pessagno, 1967 є характерним видом інте-
рвал-зони Helvetoglobotruncana helvetica нижньо-
го-низів верхнього турону [20], відсутність виду-
індексу однойменної зони та характерних видів, 
виділення самостійної інтервал-зони Margino-
truncana pseudolinneiana середнього турону [7] та 
ширший діапазон існування даного виду, можна 
зробити висновок, що зустрічаючись разом ці 
види вказують на інтервал-зону Helvetoglobo-
truncana helvetica. У даному розрізі вид  
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Табл. ІI. Характерні види форамініфер турону розрізу Здолбунівського кар’єру.  
1. Planularia decora Lipnik, 1974; 2. Epistomina caracolla (Roemer, 1841); 3. Strictocostella pseudoscripta 
(Cushman, 1937); 4. Archaeoglobigerina bosquensis Pessagno, 1967. Дорзальна сторона;  
5. а) Marginotruncana pseudolinneiana Pessagno, 1967. Дорзальна сторона. b) Marginotruncana pse-
udolinneiana Pessagno, 1967. Вентральна сторона. 
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Marginotruncana pseudolinneiana Pessagno, 1967 
зустрічається із зовсім іншим комплексом видів, 
отже є видом-індексом однойменної інтервал-
зони. 
Також верхня границя характеризується різ-
кою зміною одних видів іншими, що дає підставу 
зробити припущення, про можливий розмив на 
цьому рівні. 
Верхня частина розрізу відноситься до вер-
хів верхнього турону – низів нижнього коньяку. 
На це вказує наявність бентосних форм вузького 
стратиграфічного розповсюдження, характерних 
для даного інтервалу, таких як Gavelinella monili-
formis ukrainica (Vassilenko, 1954), Frondicularia 
ortocarena Marie, 1937, Tribrachia trianguena 
Lypnyk, 1976, Strictocostella pseudoscripta (Cus-
hman, 1937), Sitella laevis (Beissel, 1891) [4, 6], а 
також великий комплекс маргінотрунканід та ра-
мулін [1]. 
Аналізуючи комплекс планктонної асоціації 
в цілому, можна сказати, що вивчена територія 
відносилася до зовнішнього шельфу або мілково-
дного окраїнного моря [7]. Характерний набір 
планктонних форм із тонкою шиповатою стінкою 
та вираженою скульптурою, а також зниження 
кількості видів із лівим навиванням камер вказує 
на деяке похолодання. 
Двостулкові молюски. У вивчених розрізах 
виявлено 15 видів двостулкових молюсків, пред-
ставлених фосиліями з різним ступенем збере-
женості (Табл. ІІІ). 
В межах досліджуваної території, у відкла-
дах турону, найбільше видове різноманіття пелі-
ципод та їх чисельність характерні для верхнього 
під’ярусу. Загалом у відкладах верхнього турону 
виявлено 14 видів двостулкових молюсків. 
Так, у розрізі кар’єру поблизу м. Здолбунів 
виявлено 12 видів: Inoceramus cuvieri Sowerby, 
Inoceramus annulatus Goldfuss, Merklinia var-
iabilis F. von Hagenow, Dhondtichlamys sp., Mim-
achlamys cretosa Defrance, Spondylus spinosus 
Sowerby, Spondylus fimbriatus Goldfuss, Amp-
hidonte conica Sowerby, Gryphaeostrea can-
aliculata Sowerby, Pycnodonte ? vesicularis Lam-
arck, Acutostrea gibba Reuss, Atreta nilssoni F. von 
Hagenow. Представники видів Inoceramus cuvieri 
Sow., Merklinia variabilis Hag., Spondylus spinosus 
Sow., Gryphaeostrea canaliculata Sow. та Pyc-
nodonte ? vesicularis Lam. є найбільш чисельними 
поміж інших. 
У верхньотуронській писальній крейді з не-
великою домішкою кластичного матеріалу з відс-
лонення поблизу с. Півче (Рівненська область) 
виявлено комплекс двостулкових молюсків, що 
нараховує 9 видів: Inoceramus cuvieri Sow., Myt-
iloides aff. striatoconcentricus Gümbel, Merklinia 
variabilis Hag., Mimachlamys cretosa Defr., Spo-
ndylus spinosus Sow., Spondylus latus Sowerby, 
Gryphaeostrea canaliculata Sow., Pycnodonte ? ves-
icularis Lam., Acutostrea gibba Reuss. Тут найчас-
тіше зустрічаються іноцерами родини Mytiloides, 
спонділіди та устричні. 
У відслоненні, що знаходиться на захід від с. 
Острів, знайдено невелику кількість решток пе-
ліципод, що належать до 4 видів: дрібні уламки 
Inoceramus sp. indet., Spondylus spinosus Sow., 
Gryphaeostrea canaliculata Sow., Pycnodonte ? ves-
icularis Lam. 
Для відслонення поблизу с. Жемелинці 
(Хмельницька область) характерний комплекс 
двостулкових молюсків представлений 4 видами: 
Spondylus sp., Gryphaeostrea canaliculata Sow., 
Pycnodonte ? vesicularis Lam., Acutostrea gibba 
Reuss. Переважна більшість із невеликої кількос-
ті решток, знайдених поблизу с. Жемелинці, на-
лежать представникам Pycnodonte ? vesicularis 
Lam. Характерною особливістю двостулкових 
молюсків з цієї локації є малі розміри мушель та 
їх тонкі стінки. Це може вказувати на несприят-
ливі екологічні умови, а саме велику глибину ча-
стини басейну, у якій відбувалося накопичення 
карбонатних мулів, у порівнянні з областю роз-
ташованою південніше. 
Під час дослідження відслонення біля с. 
Сторониче, у опрацьованому об’ємі породи, реш-
ток двостулкових молюсків не виявлено. 
Середній турон характеризується меншим 
числом видів та дещо меншою чисельністю їх 
представників. Відклади цього під’ярусу відсло-
нюються лише в кар’єрі Здолбунівського родо-
вища крейди. Там знайдено 5 видів двостулкових 
молюсків: Inoceramus cf. apicalis Woods, Spo-
ndylus spinosus Sow., Gryphaeostrea canaliculata 
Sow., Pycnodonte ? vesicularis Lam, Acutostrea 
gibba Reuss. Inoceramus apicalis є зональним ви-
дом для середнього турону Волино-Поділля. Ре-
штки Spondylus spinosus Sow., Gryphaeostrea can-
aliculata Sow. та Pycnodonte ? vesicularis Lam. 
найчастіше зустрічаються у середньоготуронсь-
ких відкладах. 
Нижньому під’ярусу турону відповідає най-
менша кількість видів – 6.  
У відслоненні, що знаходиться на захід від с. 
Острів, знайдено невелику кількість решток пе-
ліципод, що належать до 4 видів: дрібні уламки 
Inoceramus sp. indet., Spondylus spinosus Sow., 
Gryphaeostrea canaliculata Sow., Pycnodonte ? ves-
icularis Lam. 
У крейді нижніх уступів Здолбунівського 
кар’єру знайдено Spondylus latus Sow., Gry-
phaeostrea canaliculata Sow., Pycnodonte ? ves-
icularis Lam. та Acutostrea gibba Reuss. 
Під час дослідження відслонення нижньоту-
ронських відкладів біля с. Сторониче, у опрацьо-
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ваному об’ємі породи, решток двостулкових мо-
люсків не виявлено. 
Рештки пеліципод рідко зустрічаються у то-
вщі крейди, що відноситься до нижнього турону. 
Також слід наголосити на відсутність поміж зна-
хідок двостулкових молюсків решток Mytiloides 
labiatus Schlotheim – зонального виду для ниж-
нього турону. Знайденим у нижньотуронських 
відкладах фосиліям відповідають тонкостінні та 
дрібні видові форми, що також може вказувати на 
значну глибину тогочасного басейну. 
Остракоди. У розрізі кар’єру біля Здолбуно-
ва було встановлено 37 види остракод, які нале-
жать до 19 родин (Табл. IV). У середньому, на 
одну пробу припадають 15-25 черепашок доброї 
збереженості. Проте кінець і середина вивченого 
інтервалу відзначається значно більшою кількіс-
тю знахідок (за різноманітністю видів та кількіс-
тю). Найбільш розповсюджені представники ро-
дини Cytherella. Проте найбільша їх кількість 
приурочена до низів вивченого інтервалу. Най-
більш розповсюджений вид Cytherella ovata 
(Roemer), 1840, менш розповсюджений Cyt-
herella contracta contracta Veen, 1932. В меншій, 
але достатній кількості, представлені види родин 
Cytheris , Bythoceratina, Golcocythere, Curfsina, 
Pontocyprella, Paracypris, Xestoleberis, Bairdoppi-
lata та Karasteneis. Інші родини представлені 
трьома-чотирма екземплярами. 
Виявлений комплекс остракод і більшій мірі 
схожий на комплекс остракод описаний Ю.В. Ді-
денко з відслонень Кременця. Проте вивчену то-
вщу за зміною комплексів остракод можна розді-
лити на три частини [5]. 
Нижня пачка характеризується майже моно-
таксонним складом остракод, які представлені 
знахідками виключно родини Cytherella. Як відо-
мо, монотаксонний склад остракод вказує на ста-
більні умови басейну, а велика кількість родин – 
на перебудову ценозу [10]. Тому часовий інтервал 
утворення цих проб характеризується одноманіт-
ними умовами мілководного зовнішнього шель-
фу. Слід зазначити, що представники родини 
Cytherella харчуються фільтруванням та здатні 
переживати зменшення кількості кисню в воді. 
Ю.В. Діденко пов’язує домінування цієї родини з 
кисневою катастрофою межі сеноману-турону, 
проте на території Волино-Поділля не знайдено 
таких порід, які вказували б на подібну катаст-
рофу, як у крейдових відкладах Криму. Тому така 
велика кількість представників родини Cytherella 
пов'язана, скоріш, зі сприятливими умовами для 
цієї родини [5]. 
Верхня пачка характеризується початком ре-
гресії моря, про що свідчить зміна комплексу ос-
тракод. Тут з'являються представники родин Cyt-
horelloidea, Bythoceratina, Karasteneis, Bairdoppi-
lata, Pterygocythere, Macrocypris. Данні родини 
представляють собою індикатори умов субліто-
ралі. В цьому інтервалі фіксується зменшена кі-
лькість кисню у придонній воді, що встановлю-
ється за широко розвинутими порово-каналь-
ними зонами на черепашках представників роди-
ни Bairdoppilata. 
Самі верхні 10 метрів розрізу характеризу-
ються найбільшою регресією моря з вивченого 
інтервалу. Тут зустрінутий найбільш різноманіт-
ний за родинним і видовим складом комплекс 
остракод. Це свідчить про відносну швидку ди-
наміку зміни умов палеобасейну та нестійке по-
ложення остракодового ценозу. Басейн стає менш 
глибоководним та більш динамічним – верхня 
сублітораль. Глибина сягала від 9 до 21 метру, 
про що свідчать залишки свердління синьо-
зелених водоростей на поверхні черепашок. Тут 
з’являються представники родини Xestoleberis, 
які розглядаються як індикатор приливно-
відливної зони. Поява остракод, що зариваються, 
свідчить про значне ствердіння субстрату, а 
ускладнення будови замку родини Pterygocythere 
про збільшення динаміки басейну. Також у пред-
ставників родини Pterygocythere з’являється очна 
пляма, на відміну від їх представників з поперед-
нього інтервалу, що свідчить про прозорість води 
та зменшення глибини басейну. Крим того, тут 
зустрінуті інші родини остракод з добре розвину-
тою очною плямою: Rehacythereis, Cytheris, 
Paracytheretta [21]. 
Знахідки остракод із відслонення с. Сторо-
ничі мало чисельні. Вони представлені виключно 
видом Cytherella ovata (Roemer), 1840. При 
цьому, тут знайдені лише планктонні фораміні-
фери у великій кількості. Це свідчить по те, що 
тут була найбільша трансгресія моря з усіх ви-
вчених розрізів. 
Виявлений комплекс остракод допомагає 
встановити певні риси палеобасейну: глибина 
басейну відповідає верхній субліторалі, але не 
менше 21 м, (що встановлюється за наявність 
родин Bairdoppilata та Bythoceratina), глибина 
басейну поступово зменшується і переходить з 
зовнішнього шельфу в верхню сублітораль, що 
відображається у поступовому переході родинно-
го складу остракод від гладкостінних форм до 
скульптурованих, та появі більшої кількості гли-
нистого матеріалу у пробах); солоність води три-
мається на рівні 35‰ (за наявністю родин інди-
каторів Cytherella та Krithe); температура води 
знаходиться на рівні 20
о
С (за родиною-
индикатором Cythorelloidea); динаміка басейну 
дуже низька(про це свідчить автохтонність захо-
ронення черепашок та добра збереженість їх); 
прозорість води поступово збільшується з регре-
сією моря, про що свідчить поява очних плям на  
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Табл. ІІI. Двостулкові молюски турону східної Волині.  
1. Spondylus spinosus Sowerby, ліва (верхня) стулка, верхній турон, Здолбунівський кар’єр; 2. Те ж саме, права 
(нижня) стулка, верхній турон, Здолбунівський кар’єр; 3. Spondylus fimbriatus Goldfuss , частина правої  
(нижньої) стулки, верхній турон, Здолбунівський кар’єр; 4. Spondylus latus Sowerby, ліва (верхня) стулка, верх-
ній турон, відслонення Півче; 5. Merklinia variabilis F.  Von Hagenow,  контр-відбиток правої стулки, верхній 
турон, відслонення Півче; 6. Dhondtichlamys sp., відбиток лівої стулки, верхній турон, Здолбунівський кар’єр;  
7. Merklinia variabilis F.  Von Hagenow,  відбиток частини стулки на кремені, верхній турон, Здолбунівський 
кар’єр; 8. ? Merklinia variabilis Hag. ,  ядро, верхній турон, Здолбунівський кар’єр; 9. Pycnodonte? vesicularis 
Lamarck , частина правої (нижньої) стулки, прикріпленої до уламка мушлі Inoceramus cuvieri So werby, верх-
ній турон, Здолбунівський кар’єр; 10. Те ж саме, права (нижня) стулка, нижній турон, Здолбунівський кар’єр:  
а – вигляд з черевної сторони, b – вигляд на внутрішню сторону; 11. Gryphae ostrea canaliculata Sowerby, права 
(нижня) стулка, верхній турон, Здолбунівський кар’єр: а – вигляд ззаду, b – вигляд зовнішньої сторони, c – внут-
рішня сторона; 12. Acutostrea gibba Reuss , ліва (верхня) стулка, верхній турон, Здолбунівський кар’єр: а – внут-
рішня сторона, b –зовнішня сторона; 13. Те ж саме, права (нижня) стулка, верхній турон, Здолбунівський кар’єр: 
а – внутрішня сторона, b – зовнішня сторона. 
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Табл. IV. Характерні види остракод турону розрізу Здолбунівського кар’єру.  
1. Bairdoppilata pseudoseptrionalis Mertens, ліва стулка; 2.Cytheris ornatissima (Reuss), права стулка;  
3. Pterygocythereis laticristata (Bosquet), ліва стулка; 4. Bythoceratina umbonata multireticulata Сlarke, 
права стулка; 5. Golcocythere calkeri (Bonnema), права стулка; 6. Karasteneis nodifera nodifera Slipper, 
права стулка; 7. Cytheris zygopleura Pokorny, права стулка; 8. Trachyleberidea acutilobа Marsson, ліва 
стулка; 9. Curfsina nuda (Jones et Hinde), ліва стулка; 10. Xestoleberis bidentata Bonnema, права стулка; 
11. Neocythere verbosa Damotte, права стулка; 12. Oertliella reticulata Kafka, ліва стулка. 
 
черепашках [2, 19]. 
Висновки. Комплексне вивчення палеонто-
логічних залишків дозволяє більш точно встано-
вити стратиграфічне положення окремих розрізів 
та встановити особливості палеогеографії райо-
ну. Зокрема було встановлено, що:  
1. У нижньому туроні (нижня пачка Здолбу-
нівського кар’єру та відслонення в с. Стороничі) 
комплекс вапняного нанопланктону та фораміні-
фер збіднений, остракоди представлені одним 
видом, пелециподи дуже рідкі, а ті що є тонкос-
тінні та дрібні, що вказує на значну глибину ба- 
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сейну. 
2. На початку середнього турону спостеріга-
ється перерва в накопиченні карбонатного осаду, 
що супроводжувалась ерозією або карстом у під-
водних умовах, адже піщаний наповнювач міс-
тить коколіти доброї збереженості. 
3. У середньому туроні починається накопи-
чення осаду, але в значно мілководніших умовах. 
З часом басейн мілішає, що супроводжується 
збільшенням таксономічного різноманіття та кі-
лькості залишків бентосу: форамініфер двостул-
кових молюсків та остракод. 
4. Верхній турон (верхня пачка Здолбунівсь-
кого кар’єру та відслонення в с. Півче) характе-
ризується зменшенням глибини басейну верх-
ньокрейдового моря та зростанням його гідроди-
наміки. При цьому зменшується видове різнома-
ніття планктонних форамініфер та збільшується 
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